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イタリアにおける芸術的文化的遺産としての伝統工芸
Traditional Craft as an Art and Cultural Heritage in Italy
?????????
MARUYA, Kota
Abstract: In 2001, the touristic institution was revised and indicated the importance of local 
and traditional craft in Italy. Furthermore, in 2007, the region of Lazio has started to conserve 
and develop artistic and traditional craft. In this paper, documentary research conducted to clar-
ify the system concerned with traditional craft in Lazio. The companies certified as the artistic 
and traditional craft locate in the whole of the region and it enables to develop the routes for 
promoting wide sightseeing area in the region. Moreover, this paper pointed out the importance 
of promoting decentralization and the appropriate sharing of roles among governments.
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Ⅱ	 イタリアにおける手工業の保全振興策
1）手工業基本法と職人企業
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Ⅲ	 ラツィオ州における芸術的伝統的工芸
1）芸術的伝統的工芸に関する規定
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図 1　認定の手続きと関連機関
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3）工芸品のセクターと生産規定
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Ⅳ	 芸術的伝統的工芸の観光活用
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1）芸術的伝統的工芸の認定状況
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2）	芸術的伝統的工芸を活用した観光ルート
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表 1　ラツィオ州における職人企業と芸術的伝統的工芸への認定状況
Province
???
????????
?A?
?????????
?B?
??????????
???C?
B/A C/A C/B
Frosinone  ???  ??   ? ??.?? ?.?? ??.??
Latina  ???  ??  ?? ??.?? ??.?? ??.??
Rieti   ??   ?   ? ??.?? ??.?? ??.??
Comune di Roma  ??? ???  ?? ??.?? ?.?? ??.??
Provincia di Roma  ??? ???  ?? ??.?? ??.?? ??.??
Viterbo  ??? ???  ?? ??.?? ??.?? ??.??
Total ???? ??? ??? ??.?? ??.?? ??.??
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１社 ２社 ３社 ４社 ５社 ６社 ７社 ４６社・・・
43
9
4 2
0 0
1 1
図 2　コムーネあたりの芸術的伝統的工芸認定数
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【凡例】
皮革・革張り
装飾
写真・デザイン・絵画
木工品及び関連する仕事
卑金属
貴金属・貴石・半貴石及び関連する仕事
修復
楽器
織物・刺繍及び関連する仕事
ガラス・セラミック及び関連する仕事
図 3　芸術的伝統的工芸の企業の立地
表 2　各工芸品セクターの認定状況
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図 4　観光ルート“La Valle del Liri” 図 5　芸術的伝統的工芸の観光ルートの分布
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図 8　観光ルート上のポイントの種類ごとの割合
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図 9　観光ルートで訪問できるコムーネの数
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図 7　観光ルート上のポイントの種類ごとの数
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図 6　プロビンチャごとにみる観光ルートの数と芸術的伝統的工芸の認定数
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